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El presente trabajo de investigación, que tiene por título las Habilidades Sociales en 
niños de 5 años en dos Instituciones Educativas de Lima – 2016, es un estudio 
descriptivo comparativo, que tiene como objetivo general, determinar si existen 
diferencias en las habilidades sociales de los niños de ambas instituciones. La 
técnica fue observacional, se desarrolló con una población de 117 niños y con una 
muestra de 100 niños de 5 años, 50 niños de cada Institución Educativa. El 
instrumento aplicado fue Lista de Cotejo de las Habilidades Sociales de 5 años, los 
cuales han sido procesados en el SPSS. Los resultados obtenidos mostraron que 
hubo diferencias en las variables Habilidades Sociales entre las puntuaciones de los 
niños de 5 años de la I.E NO 389 “Virgen de Lourdes” del Rímac y la I.E NO 368 “El 
Pinar” en Comas, presentando una diferencia significativa con una rango superior 
para la I.E NO 389 Virgen de Lourdes (SR= 534.5; Rp= 64.81; sig.= .000; p<.005). se 
recomienda que ambas instituciones se mejore y desarrolle las habilidades sociales, 
a través de constantes actividades donde el niño pueda iniciar y mantener una 
conversación, también lograr que se exprese con sus pares, sin temor y agradezca 
por la ayuda dada. 
 
 













The present research, which has the title Social Skills in children of 5 years in two 
Educational Institutions of Lima - 2016, is a comparative descriptive study, whose 
general objective is to determine if there are differences in the social skills of children 
Of both institutions. The technique was observational, developed with a population of 
117 children and with a sample of 100 children of 5 years, 50 children from each 
Educational Institution. The instrument applied was a 5-Year Social Skills Checklist, 
which has been processed in the SPSS. The results obtained showed that there were 
differences in the Social Skills variables between the scores of the 5-year-old children 
from IE N 389 "Virgen de Lourdes" from Rímac and IE 368 "El Pinar" at Comas, 
presenting a significant difference A higher rank for IE 389 Virgen de Lourdes (SR = 
534.5; Rp = 64.81; sig. = .000; p <.005). It is recommended that both institutions 
improve and develop social skills, through constant activities where the child can 
initiate and maintain a conversation, also get him to express himself with his peers, 
without fear and thank for the help given. 
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